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Penelitian ini berjudul â€œPenerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe NHT Terhadap Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Pada
Materi Energi Bunyi Di Kelas IV SDN 12 Simpang Mamplam Bireuenâ€•. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah  â€œApakah
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT pada materi energi  bunyi dapat  mencapai ketuntasan hasil belajar siswa kelas
IV SDN 12 Simpang Mamplam Bireuen?â€•. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pencapaian  ketuntasan
hasil belajar siswa melalui penerapan model  pembelajaran kooperatif tipe NHT pada materi energi bunyi di kelas IV SDN 12
Simpang Mamplam Bireuen. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, sedangkan jenis penelitian bersifat
eksperimen semu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SDN 12 Simpang Mamplam yang berjumlah 25
siswa. Sampel dari penelitian ini adalah siswa kelas IV berjumlah 25 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes yang
berbentuk pilihan ganda. Data dianalisis dengan menggunakan statistik uji-t, pada taraf signifikan Î± = 0,05. Dari analisis data,
diperoleht_hitung>t_tabel = t>t_(1-Î±) = 5,84> 1,71. Berdasarkan kriteria pengujian hipotesis, H_0 ditolak dan terima H_1.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT pada materi energi bunyi dapat mencapai
ketuntasan hasil belajar siswa kelas IV SDN  Simpang Mamplam Bireuen. Disarankan kepada peneliti lain untuk menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe NHT karena model ini dapat memberikan hasil belajar yang optimal khususnya pada materi
energi bunyi.
